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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepadatan tulang vertebrae lumbal tikus putih ovariektomi yang diberi ekstrak batang
Cissus qudrangula Salisb dengan berbagai dosis. Penelitian ini menggunakan 12 ekor tikus putih betina yang dibagi 4 kelompok
perlakuan dengan 3 ulangan. Kelompok tikus  kontrol ovariektomi K1 tanpa pemberian ekstrak batang Cq, K2, K3 dan K4 tikus
diovariektomi yang diberi ekstrak batang Cq 500, 700, dan 900 mg/kg/bb/hari selama 30 hari. Pada hari ke-31 tikus dieuthanasia
menggunakan kloroform dan diambil tulang vertebrae lumbal ke-5 lalu dibuat preparat histologi dan dianalisis secara deskriptif.
Parameter yang diamati adalah osteoblas aktif, osteoblas pasif, dan osteoklas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok
K1 adanya kerusakan yang jelas ditandai dengan banyaknya sel osteoklas, K2 dan K3 menunjukkan osteoklas yang rendah dan
perbaikan struktur tulang ditandai dengan aktifitas sel osteoblas aktif berbentuk kuboid dan osteoblas pasif berbentuk pipih dan
perlakuan K4 menunjukkan osteoblas aktif yang lebih meningkat. Kesimpulan pemberian ekstrak batang Cq dosis 900
mg/kg/bb/hari selama 30 hari memberikan perbaikan tulang ditandai banyaknya osteoblas aktif lebih meningkat.
